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INTRODUCCIÓN 
 
El presente proyecto propone un espacio en el que se mejoren las habilidades 
básicas motrices de los niños/as de grado primero del Colegio Distrital Tabora 
(Jornada Tarde). Se trata de un espacio que implica el desarrollo físico, emocional, 
intelectual y social del niño/a que se encuentra en proceso de formación. El 
proyecto de investigación desarrolla una propuesta didáctica que incluye un título, 
una descripción, una justificación, un objetivo general, unos objetivos específicos, 
una metodología y la implementación. 
 
Primero, se puede decir que se da cuenta del problema, lo cual lleva a realizar una 
descripción del problema, la formulación del problema, los antecedentes tanto a 
nivel local, nacional e internacional, la justificación del problema y los objetivos del 
problema.  
 
Segundo, se exponen por un lado el marco institucional el cual consta de la 
descripción, la ubicación, la misión, la visión y los valores institucionales del 
Colegio Distrital Tabora. Por otro lado se expone el marco teórico, que se deriva 
en lo que es la propuesta didáctica, las habilidades básicas motrices vista desde 
varios autores, dando así a conocer cuál es el sentido de la investigación.  
 
Tercero, se plantea la metodología de la investigación, explícitamente hace 
referencia al tipo de investigación, en ellos se especifica el enfoque, el alcance y el 
diseño; se continúa con las fases de desarrollo, la cual es una breve descripción 
de lo que se hace en todo el proyecto, los instrumentos aplicados (diario de 
campo, test de las habilidades básicas motrices) a los niños/as, y por último se 
hace un análisis de resultados de la información obtenida para cumplir a cabo con 
el diagnóstico. 
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Después se encuentra la propuesta didáctica realizada, con cada uno de los 
componentes, destacando las sesiones con cada una de las actividades 
respectivas y los contenidos desarrollados, que indudablemente giran en torno al 
mejoramiento de las habilidades básicas motrices a partir de la observación para 
luego ejecutar la evaluación de los Test que se hacen tanto de entrada como de 
salida. 
 
Para terminar, al final del documento se hace mención de cada una de las fuentes 
bibliográficas como libros y autores que se utilizaron para todo el proyecto de 
investigación y los anexos que incluyen el plan de clase, el diario de campo, los 
test de las habilidades básicas motrices. 
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1. PROBLEMÁTICA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 
En la actualidad, los niños y niñas han dejado a un lado el crear, el descubrir y 
experimentar las posibilidades de su cuerpo frente al contexto educativo, no 
desarrolla su proceso motor demostrando falencias en su diario vivir, además 
detiene sus habilidades básicas motrices y que quizás no se le da la importancia 
que deben tener.  
 
Estas habilidades son necesarias para el desarrollo del niño ya que en un futuro 
les permitirá evolucionar en sus procesos físicos y cognitivos más fácilmente como  
lo menciona Wallon “Entre los estudiosos del desarrollo del niño, no hay ninguno 
que no haya utilizado en sus descripciones los términos de etapas, estadios, 
períodos o fases, que indican en todos ellos la constatación de perspectivas 
diferentes en el curso de la psicogénesis”1 confirmado también por Piaget al decir 
“Ias formas sucesivas de procesos regulares” es decir, donde el niño comienza a 
entender la información desde los sentidos y empieza a entender el mundo por su 
exploración y experiencia.  
 
Por consiguiente, se evidencia que en el Colegio  Distrital Tabora jornada Tarde 
los estudiantes presentan en el área Educación Física,  un déficit en los procesos 
de desarrollo de habilidades básicas motrices  creando problemas en su 
aprendizaje a lo largo de su vida, generando comportamientos, movimientos, y 
malos hábitos en su desarrollo motor. 
 
                                            
1
 Wallon, Educación Fisica para el Tratamiento de la diversidad, uned estudios Ferrandiz 
Videl/Orden Gutierrez Vicente Jesus 
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Entonces, resulta que se toman como base seis habilidades básicas motrices las 
cuales son: caminar, correr, saltar, lanzar, recibir, y equilibro. En el plantel 
educativo los estudiantes requieren el desarrollo y el mejoramiento en estas 
habilidades motoras un pleno desarrollo de estas, por ello se requiere el 
mejoramiento para que no existan falencias en el desarrollo motor, académico y 
personal. 
 
Lo ideal es que los niños/as de 6 a 7 años, mejoren la fluidez rítmica y la 
integración de los movimientos temporales y espaciales, los aprendizajes 
cimentados sobre los cuales se  construirán las destrezas que permitirán a los 
niños el desenvolvimiento posterior  en su ámbito educativo como lo son la 
escritura la lectura entre otros y en juegos, deportes y otras                                
actividades diarias. 
 
Por consiguiente, es necesario plantear una propuesta didáctica que permita el 
desarrollo de las habilidades básicas motrices acorde con las necesidades que 
presentan los niños(as) del Colegio Distrital Tabora de Grado Primero de la 
Jornada Tarde  para tener un aprendizaje integral, es decir, que incluya todas las 
áreas de crecimiento: perceptivo, lingüístico, físico mental, y socioemocional. 
 
1.2 PREGUNTA PROBLEMICA 
 
En el curso 101 del Colegio Distrital Tabora Jornada Tarde, a través de un proceso 
de observación participante en las clases de Educación Física, se pudo detectar 
falencias en las  habilidades motrices. Por esta razón, se hace el siguiente 
planteamiento: 
 
¿De qué manera una propuesta didáctica basada en el juego pedagógico afecta  
el desarrollo de las habilidades básicas motrices en los niños de grado primero del 
Colegio Distrital Tabora (Jornada Tarde).?  
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1.3 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 
En primer lugar, la búsqueda de los antecedentes se hizo partiendo de la 
Universidad Libre, recolectando información de cada uno de los proyectos que 
fueran similares o afines al proyecto que se está trabajando, es decir, que se 
encuentran palabras claves referentes al proyecto y que están escritas en los 
trabajos de grado a consultar. Al encontrar palabras claves en el catalogo en Línea 
de la Biblioteca de la Universidad Libre se acudía a buscar más a fondo el texto. 
 
En segundo lugar, la búsqueda de los antecedentes se hizo a nivel distrital, es 
decir, en las universidades de Bogotá que tengan el Programa de Licenciatura en 
Educación Física o Cultura Física, Recreación y deportes. En esta búsqueda no se 
hallo ningún resultado siendo que la búsqueda se hizo de manera virtual, de esta 
manera se hace importante hacer la búsqueda de manera presencial en cada una 
de las Universidades tales como: Universidad Pedagógica Nacional, Universidad 
INNCA, Universidad Santo Tomas, Corporación Universitaria Cenda y la 
Universidad de Cundinamarca.  
 
En tercer lugar, la búsqueda de los antecedentes se realizo a nivel nacional e 
internacional mediante el medio virtual. Esta búsqueda sirvió de gran aporte ya 
que a nivel nacional e internacional se encuentran argumentos de gran 
importancia ya que dan a conocer cuan validez tiene el proyecto de investigación. 
 
Ahora bien, siguiendo el orden cabe señalar cada uno de los antecedentes 
encontrados tantos a nivel local, distrital, nacional e internacional. Por un lado, a 
nivel local en la UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA Bogotá D.C. se 
encontraron cuatro resultados los cuales son:  
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 Desarrollo de las habilidades básicas de movimiento en los niños y niñas de 
5 a 7 años del Colegio Técnico Industrial Francisco José de Caldas 
Autoras: Reyes Osma Yudy Paola – Saavedra Romero Sandra Milena. 
Referencia: T27.08.1010 R 393d en el año 2008 y el aporte que hace lo 
relaciona al marco teórico en el concepto de habilidades básicas motrices, 
la definición desde varios puntos de vista de autores y las cuatro fases o 
estadios del desarrollo motor. 
 
 Propuesta Pedagógica de Educación Física apta para niños entre 4 y 6 
años de la Escuela Rural Santa Rosa de Ubaque Cundinamarca. HIGUERA 
GUERRERO,  ANDRES HERNÁN. PRIETO DIAZ, LEANDRO en el año 
2007 y el aporte que hace es añadir importantes autores que explican las 
características de la habilidades básicas motrices y que aportan a la 
maduración motora, psicosocial, cognitiva, perceptiva y física en el niño/a. 
 
 Relación entre el desarrollo Emocional y Motor en niños y niñas del ciclo 
Básico A, Localidad de Engativá, Bogotá D.C. CARDENAS RIOS,  
MARITZA. RUIZ VARGAS, JUAN CARLOS en el año 2007 y el aporte que 
hace es la bibliografía de autores que sobresalen en el trabajo motor y 
ejemplos de cómo desarrollar los diferentes test de batería para el 
desarrollo motor. 
 
Por otro lado, a nivel distrital se encontró en la UNIVERSIDAD SANTO TOMAS un 
proyecto denominado: Centro para el desarrollo motriz "Crianza activa" 
BERTOLDO MIKAN, CRISTINA en el año 2009 el cual da el aporte a la 
organización de las actividades y el manejo que le dan al centro de desarrollo 
psicomotor en los niños de 1 a 7 años. 
Finalmente, a nivel internacional se encontró en la UNIVERSIDAD DE LOS 
ANDES. Escuela De Educación. Departamento De Educación Física. Mérida, 
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Venezuela un proyecto llamado Habilidades Motrices básicas en niños y niñas de 
tercer grado de la Escuela básica “RIVAS DÁVILA” en abril del año 2007 y un 
aporte bastante importante al concepto de habilidades básicas motrices,  los 
estadios en que se debe estar en cada habilidad, batería de test para aplicar.   
 
1.4 JUSTIFICACIÓN   
 
El proyecto de investigación propone mejorar el desarrollo de las habilidades 
básicas motrices de caminar, saltar, correr, lanzar, recibir y equilibrio mediante la 
valoración y la ejecución de una propuesta didáctica. Los que serán beneficiados 
de este proceso de aplicación son los niños/as de 6-7 años del grado primero del 
Colegio Distrital Tabora (JT)  ya que se encuentran en el estadio                             
elemental en vez de estar en el estadio maduro según el Cuadro de las fases del 
Desarrollo Motor.  
 
Aparte de eso, el proyecto de investigación tiene como fin contribuir a que los 
niños/as mejoren sus habilidades básicas motrices, pero sobre todo lo más 
importante que se llegue a un desarrollo integral el cual le va a permitir 
desarrollarse en todos los ámbitos de su vida. 
 
Por ello se pretende que lleguen al estadio maduro siendo el acorde para su edad 
para tener un mejor desarrollo de sus habilidades básicas motrices puesto que les 
permitirá tener un mejor desenvolvimiento para su vida social y educativa.  
 
Por esta razón, la investigación es de gran importancia porque busca que los 
niños/as mejoren y logren un buen desarrollo de las habilidades básicas motrices 
para su formación, pues estas les permiten tener un mejor aprendizaje, el cual les 
lleva a ser unas personas con un desarrollo integral óptimo y viable en el ámbito 
social, psicológico y académico en su vida. 
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1.5 OBJETIVOS   
 
1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer la afectación que la  propuesta didáctica basada en el juego 
pedagógico afecta  el desarrollo de las habilidades básicas motrices en los niños 
de grado primero del Colegio Distrital Tabora (Jornada Tarde).  
 
1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Crear un diagnóstico por medio de pruebas motoras sobre las habilidades 
básicas motrices. 
 
 Efectuar los contenidos y actividades educativas con base en las 
habilidades básicas motrices propias de la propuesta didáctica. 
 
 Efectuar los aportes proporcionados luego de haber implementado la 
propuesta didáctica en el desarrollo de las habilidades básicas motrices. 
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2. MARCO INSTITUCIONAL  
 
El marco institucional está comprendido por la descripción y ubicación de la 
institución, la reseña histórica, la estructura del PEI, la formación integral del 
estudiante, la misión y la visión del Colegio Distrital Tabora el cual está plasmado 
en el “manual de convivencia”2 de la misma institución. Además, en este se 
referencia el análisis mismo que se le hace a la institución por parte de los 
investigadores 
 
2. 1 DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
 
El Colegio Distrital Tabora Jornada Tarde (I.E.D.) se encuentra ubicado en la 
Localidad Decima de Engativá, fue fundada en el año 1970 en básica primaria. Es 
una institución educativa de carácter pública que consta de tres sedes, la sede A 
se encuentra ubicada en la Carrera 77 B 74 A- 02 en el Barrio Tabora, la sede B 
en la Calle 74 B 73 A - 20 en el Barrio Santa María del Lago y la sede C en la 
Carrera 78 A N° 76-10 en el barrio Garcés Navas. EL colegio tiene jornada 
mañana y tarde. La inscripción ante SED fue en Noviembre 30 de 1.992. , el N° de 
Inscripción es 16528 
 
El PEI (Proyecto Educativo Institucional), responde al proceso de 
descentralización propuesto por la Constitución Política y la Ley General de 
Educación, al ejercicio de la autonomía escolar, a la creciente participación de la 
comunidad, a la concepción de la institución escolar como eje del desarrollo 
educativo y a las necesidades, aspiraciones y expectativas de la comunidad 
educativa. 
 
                                            
1. Manual de Convivencia. Colegio Distrital Tabora I.E. D.  
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La constitución Política de 1991, inscribe al país dentro de los principios de la 
reorganización del orden mundial e incluye la respuesta a la transformación en 
todos los sectores y ámbitos sociales, políticos, económicos, culturales, científicos 
y tecnológicos. 
 
La Ley General de Educación (115 de 1994), establece los mecanismos 
necesarios para llevar a cabo esta misión. El Decreto 1860 de 1994, da pautas 
para que las comunidades educativas apliquen en la construcción del PEI, todos 
los principios que la Constitución y la ley ordenan. 
 
2. 2 MISIÓN 
 
Es una Institución Educativa Pública organizada por ciclos desde el  jardín hasta 
grado once  que ofrece una propuesta pedagógica basada en el modelo de 
aprendizaje desarrollista cognitivo, orientada a la sana convivencia, la 
globalización y transferencia del conocimiento, con enfoque  proyectual, con 
énfasis en ciencias administrativas.   
 
Formamos seres humanos con valores éticos, culturales, sociales y líderes en el 
campo laboral que transforman positivamente su propia realidad mediante el 
desarrollo del pensamiento crítico, creativo, científico, tecnológico  y emprendedor. 
 
2. 3 VISIÓN 
 
Para el año 2015, será una Institución Educativa Pública posicionada en el Distrito, 
que en concordancia con los avances científicos y tecnológicos, plantee  
propuestas pedagógicas y humanísticas innovadoras, que promuevan la formación 
de gestores de apropiación y desarrollo de tecnología socio-empresarial, 
permitiendo a los estudiantes  incidir en el desarrollo socioeconómico de su 
comunidad,  con el fin  de mejorar su calidad de vida. 
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2. 4 VALORES INSTITUCIONALES 
 
El Colegio Distrital Tabora Jornada (I.E.D.) presenta en su manual de convivencia 
una serie de valores institucionales que pretenden contribuir a la formación de los 
estudiantes. Estos son: 
  
• ESPIRITUALIDAD: Sentido trascendente de la vida y del actuar. 
 
• IDENTIDAD: ¿Quién soy, qué quiero, para dónde voy? 
 
• AUTOESTIMA: Amarse para construir su proyecto de vida. Capacidad de 
valorarme, cuidarme y cultivarme para desarrollar mi proyecto de vida. 
 
• AMOR AL ESTUDIO: Conciencia del rol de “estudiante”, como una oportunidad 
de crecimiento personal y de desarrollo de todas las facultades y potencialidades. 
 
• HONESTIDAD: Actuar de manera transparente. Capacidad para actuar con 
transparencia y ser digno de confianza 
 
• AUTONOMÍA: Capacidad para decidir de manera razonable y responsable del 
contenido de una decisión personal. 
 
• SOLIDARIDAD Y SERVICIO: Altruismo y sentido de colaboración. Coherente 
con la formación en emprendimiento y para el mundo del trabajo. El estudiante 
taborino proyecta actitudes de servicio permanente a su comunidad y solidaridad 
con quien lo necesite. 
 
• EL VALOR DE LA PALABRA: representa la coherencia entre lo que decimos y 
hacemos y la madurez que implica asumir el contenido de nuestras decisiones 
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libres. La fidelidad es el valor de la honestidad en nuestros pactos, se 
fundamentan en la validez palabra dada y empeñada, ella tiene un valor infinito. 
 
• RESPETO Y TOLERANCIA: Capacidad de reconocer al otro como un ser 
diferente a mí y disposición para trabajar en equipo. 
 
• RESPONSABILIDAD. Capacidad de responder por los propios actos y por las 
consecuencias de mis decisiones. 
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3. REFERENTES TEORICOS 
 
3. 1 MARCO TEÓRICO 
 
Para desarrollar el marco teórico de este proyecto es importante conceptualizar las 
palabras claves que se desarrollan dentro del título, están son: Propuesta 
didáctica y habilidades básicas motrices. Ayudan a contextualizar el proyecto 
como tal y dar el punto de diferentes autores que contribuyen al proceso de 
investigación. 
 
3.1.1 PROPUESTA DIDÁCTICA 
 
Para comenzar, es importante aclarar qué es una propuesta y que es didáctica 
para analizar bien el concepto. Por un lado la propuesta según el Diccionario de la 
Real Academia Española es la “proposición o idea que se manifiesta y ofrece a 
alguien para un fin”3, esto significa que la propuesta busca mejorar y ofrecer un 
nuevo conocimiento a una población determinada. Por otro lado didáctica según el 
Diccionario de la Real Academia Española  es “perteneciente o relativo a la 
enseñanza, propio, adecuado para enseñar o instruir”4. Ahora bien, a manera de 
desarrollo se puede decir que la propuesta didáctica es el fin con el que se busca 
orientar un proceso de aprendizaje para lo que se quiere afianzar o implementar.  
 
En primer lugar, la conceptualización de propuesta didáctica se puede considerar 
como “un instrumento de trabajo para orientar/guiar el proceso de enseñanza-
                                            
3 Definición de propuesta. Diccionario de la Lengua Española. REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA  
4 Definición de didáctica. Diccionario de la Lengua Española. REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA 
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aprendizaje escolar”5. Es decir, una propuesta didáctica es una herramienta que 
sirve para desarrollarse con escolares ya sea dentro o fuera del aula orientando a 
mejorar un proceso de enseñanza ya adquirido o que esta por aprenderse. 
 
Ahora bien según el texto “pasos para realizar una propuesta”6 se encuentra que 
para llevar a cabo la propuesta se debe tener en cuenta un orden y unos principios 
para desarrollarla de la mejor manera, entre esos se encuentra que hay que 
desarrollar una Introducción, un diagnóstico pedagógico y una identificación del 
problema. Con base en esto se pueden tener en cuenta algunos de estos pasos, 
sin embargo para ser más puntual la propuesta didáctica es desarrollada por una 
metodología y debe tener: 
 
En primer lugar, un título, como su nombre lo indica presenta claramente el tema 
del que se va a desarrollar. 
 
En segundo lugar, una descripción, que prácticamente es como la introducción del 
tema, en donde se explica con bastante claridad cuál es el problema a desarrollar, 
bajo que orientación se va a desarrollar. Un marco  institucional donde se 
especifique el grado o curso de la escuela, de que población se está hablando, del 
cómo son sus condiciones de vida tanto sociales, políticas, económicas, 
educativas y culturales.    
 
                                            
5
 Elementos didácticos de la propuesta didáctica. http://accion-participativa.blogspot.com/2012/01/ 
elementos-basicos-de-la-propuesta.html  
6
 PROPUESTA. Pasos para la elaboración de una propuesta. En Scribd. Internet: http://es.scribd. 
com/doc/19461426/PASOS-PARA-LA-ELABORACION-DE-PROPUESTA© Copyright 2013 Scribd 
Inc 
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En tercer lugar, una justificación, en donde se señala el porqué de la propuesta 
didáctica, que problema específicamente es el que se va a solucionar y que 
beneficios trae a la sociedad.  
 
En cuarto lugar, un objetivo claro y las actividades, esto permite que la propuesta 
didáctica se desarrolle con más efectividad, porque al haber algo planeado con 
anterioridad y con precisión es más concreto lo que se va a realizar. 
 
En quinto lugar, las actividades, especificar cuáles son las actividades que se van 
a desarrollar en la propuesta didáctica. 
 
En noveno lugar, los contenidos, es en donde se especifica los temas a tratar 
detalladamente en la investigación. 
 
En decimo lugar, la evaluación de la propuesta, se valora en qué medida se logró 
el propósito y se mejoró la calidad de los aprendizajes de los estudiantes con las 
estrategias implementadas. 
 
En onceavo lugar, las conclusiones, además de la conclusión principal o sintética, 
que puede constituir la parte más importante de esta sección del trabajo, se 
pueden desgajar varias conclusiones analíticas de menor importancia, que es 
conveniente enumerar y comentar brevemente, aludiendo a la sección del trabajo 
en donde quedan fundamentadas.  
 
En doceavo lugar, la bibliografía, (es conveniente que el proyecto cuente con sus 
apartados de referencias bibliográficas, pues en caso de que las ideas se difundan 
u operen las sugerencias, los destinatarios contarán con los apoyos bibliográficos 
que permitan alcanzar mayor Información a! respecto). 
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Finalmente, los anexos, incluir apoyos diversos, por ejemplo; diagramase, 
esquemas, tablas y mapas conceptuales) 
 
A manera de conclusión, la propuesta didáctica es una herramienta que no solo 
permite ayudar a las personas que reciben las herramientas de vida sino que 
también permite generar conciencia en quienes la elaboran.  
 
3.1.2 HABILIDADES BÁSICAS MOTRICES 
 
Para comenzar, es importante aclarar qué es una habilidad, qué es básica y qué 
es motriz para analizar bien el concepto. Por una parte la habilidad según el 
Diccionario de la Real Academia Española es “(Del lat. habilĭtas, -ātis) la 
capacidad y disposición para algo, la gracia y destreza en ejecutar algo que sirve 
de adorno a la persona, como bailar, montar a caballo y cada una de las cosas 
que una persona ejecuta con gracia y destreza”7. Por otra parte básica según el 
Diccionario de la Real Academia Española es “Perteneciente o relativo a la base o 
bases sobre que se sustenta algo, fundamental”8. Y sucesivamente motriz según 
el Diccionario de la Real Academia Española es “que mueve, causa motriz”9 
 
De esa manera, para contextualizar es importante mencionar que cada día se 
encuentran conceptos que engloban este término muy bien pero que más que eso 
decir que la habilidad motriz es la  capacidad que tiene cada persona para ejecutar 
un movimiento con actitud, sin pensar en el resultado y sin dejar a un lado lo que 
siempre ha sido. Es importante desarrollar bien están habilidades ya que son la 
base inicial para el desarrollo de las habilidades genéricas y específicas de cada 
ser humano. 
                                            
7
 Definición de habilidad. Diccionario de la Lengua Española. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
8
 Definición de básica. Diccionario de la Lengua Española. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
9
 Definición de motriz.  Diccionario de la Lengua Española. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA  
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La habilidad es una actividad propia de cada ser humano, tomada como básica 
porque es de cada individuo, además contribuye a la supervivencia del ser 
humano y conservan un carácter de funcionalidad. Las habilidades son la base de 
posteriores aprendizajes motrices tomados en el ámbito deportivo o no deportivo 
como lo presenta D. Gallahue10: 
 
 
D. Gallahue en su modelo teórico del desarrollo motor hace referencia a las fases 
de desarrollo caracterizadas por una series de conductas motrices, iniciando de 
los neonatos a la especialización motriz, presentando las Habilidades motrices 
                                            
10
 GALLAHUE, David. Desarrollo Motor y Actividades Físicas, citado por  RUIZ, Luis. España, 
Madrid: Gymnos Editorial, 1994. p. 61 
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básicas  tales como: correr, lanzar, saltar, etc., habilidades motrices sobre las que 
se apoyan posteriormente adquisiciones. 
 
El doctor Luis Ruiz11 presenta 5 consideraciones que describe D. Gallahue a su 
modelo teórico: 
 
 La utilización de las fases en el desarrollo motor parte de una metodología 
deductiva en el estudio del desarrollo. 
 La constatación de que el ser humano progresa motrizmente de lo simple a 
lo complejo y de lo general a lo específico.  
 Cada sujeto debe superar cada fase para poder optar a conductas motrices 
más complejas. 
 Los seres humanos pueden encontrarse en diferentes fases en tareas 
distintas. 
 Existen factores de tipo físico (aptitud) y mecánicos que intervienen en las 
ejecuciones motrices. 
 
En el campo de la Educación Física, tal como lo manifiestan Generelo y Lapetra 
(1993),  el concepto de Habilidad hace referencia a “la capacidad que se adquiere 
por aprendizaje para realizar acciones motrices por medio de las que se logra el 
objetivo esperado con un mínimo gasto de energía y/o de tiempo”12. 
 
Para Sánchez Bañuelos (1986), el desarrollo de las habilidades básicas se 
presenta en el momento en que los niños demuestran "una habilidad perceptiva 
operativa a niveles básicos, una suficiente familiarización, y una idea bastante 
                                            
11
 RUIZ, Luis. Desarrollo Motor y Actividad Física. España, Madrid: Gymnos Editorial, 1994. p. 62 
12
 GENERELO. LAPETRA. (1993). Habilidades y Destrezas Motrices Básicas: análisis y Evolución. 
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definida sobre la función de dichas habilidades"13. Con el desarrollo de estas 
características, el niño está en condiciones de explorar y conocer su cuerpo a 
través del movimiento, afianzar los procesos de adquisición de aprendizaje y 
desarrollo de los patrones motrices básicos, y de perfeccionarlos hasta llegar a la 
adquisición de las habilidades básicas. 
 
Ahora bien, se encontró una clasificación de estas habilidades básicas motrices 
como la presentan varios autores, pero se  tomaran los siguientes, Burton quien 
presenta dos categorías de habilidades: 
 
 Es en la que los movimientos implican locomoción, encerrando así el andar, 
correr, y saltar.  
 Plantea movimientos que no implican locomoción tomando movimientos 
como doblar, estirar, retorcer, girar, empujar, tirar y balancear, los cuales 
son asociados a un carácter manipulativo considerando así que todos los 
movimientos del ser humano llegan a ser considerados como variaciones 
por combinación de estas habilidades básicas. 
 
Y finalmente se toma al autor Sánchez Bañuelos14 quien plantea, a partir de 
sintetizar las propuestas de otros autores junto con las suyas que se toman desde 
un punto de vista globalizador y funcional, presenta las siguientes habilidades 
como básicas motrices: 
 
 Desplazamientos 
 Caminar 
                                            
13
 SANCHEZ BAÑUELOS. 1986. Guía curricular para la Educación Física. Las Habilidades y 
Destrezas Motrices en la Educación Física Escolar. 
http://docencia.udea.edu.co/edufisica/guiacurricular/Habilidades.pdf 
14
 SÁNCHEZ BAÑUELOS, Fernando. Evaluación de las Habilidades Motrices Básicas. España, 
Barcelona. INDE Publicaciones, 2007. P. 13 
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 Correr 
 Saltos 
 Giros 
 Lanzamientos 
 Recepciones 
 
Y de acuerdo al desarrollo de la carrera y planteamientos observados se plantea 
otra habilidad que se toma como importante como lo es la del Equilibrio tanto 
dinámico como estático. De acuerdo a lo presentado anteriormente, se analizará 
cada una de las habilidades básicas motrices planteadas precisando su naturaleza 
y características. 
 
Los desplazamientos se pueden definir “como toda progresión de un punto a otro 
del espacio utilizando como medio el movimiento corporal” Sánchez Bañuelos15, 
partiendo de esta definición se puede determinar que dentro de los 
desplazamientos se encierran dos tipos como el caminar y correr los cuales 
terminan siendo un medio  desde el movimiento corporal para trasladarse un ser 
humano de un lado a otro.  Esta habilidad surge en los niños a temprana edad, 
como un resultado lógico del desarrollo de habilidades de locomoción y sus 
características son planteadas por Ruiz16, quien plantea estadios de desarrollo 
elemental, intermedio y maduro.   
 
Por último, se puede decir que una habilidad motriz es hacer varias repeticiones 
de un gesto o movimiento que se adquirió mediante un aprendizaje significativo, 
es significativo porque todo lo que se aprende por el cuerpo se aprende por la 
mente, y así se sea más viejo nunca se olvidara un movimiento. 
                                            
15
 SÁNCHEZ BAÑUELOS, Fernando. Evaluación de las Habilidades Motrices Básicas. España, 
Barcelona. INDE Publicaciones, 2007. P. 13 
16
 RUIZ, Luis. Desarrollo Motor y Actividad Física. España, Madrid: Gymnos Editorial, 1994. p 
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3.1.3 JUEGO PEDAGÓGICO 
 
La educación física cuenta con diversos elementos que ayudan a contribuir los 
logros propuestos a nivel educativo. Uno de esos elementos es el juego. Por un 
lado, cabe definir que es el juego. Según el Diccionario Real de la Academia 
Española define al juego como “Ejercicio recreativo con el fin de hacer algo con 
alegría y con el solo fin de entretenerse o divertirse”17. Esto significa que el juego 
genera un espacio recreativo en el cual desarrolla la diversión y el esparcimiento 
de aquellos que hacen participe de este. 
 
Ahora bien, por otro lado, entrando ya en una mirada más especifica hacia el 
juego motriz como herramienta pedagógica, es pertinente decir que el juego como 
es una herramienta pedagógica “es una actividad placentera que aporta beneficios 
de tipo cognitivo, afectivo y social, que contribuyen a la formación e integración de 
la corporeidad y a la edificación de la competencia motriz”18.  
 
El  juego como elemento pedagógico busca una familiaridad entre: niños y docentes, 
en el cual se viva un ambiente de emoción profunda y voluntaria. Además es 
importante mencionar que al realizar el juego se deja de un lado la formalidad y la 
seriedad de la vida cotidiana, este es un espacio de descubrimiento en el cual se está 
desarrollando nuestro pensamiento e inteligencia. El juego pedagógico se articulará 
el juego como recurso pedagógico ya que este se constituye en una forma 
organizada de realizar la actividad motriz. A continuación se propone los 
siguientes tipos de juegos: 
 
                                            
17
 DEFINICIÓN JUEGO. Real Academia Española, Asociación de Academias de la Lengua 
Española. Diccionario de la lengua española, 23. ª ed., Edición del Tricentenario, [en línea]. Madrid: 
Espasa, 2014. 
18
 GRASSO, ALICIA. La educación física cambia. Edición Novedades Educativas. Buenos Aires. 
2009 
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 Juegos de cooperación. La función de estos juegos es el aprendizaje de 
estrategias de cooperación que son la base de la mayoría de los trabajos de 
equipo. 
 
 Juegos de destreza y de adaptación. La función principal es la de adquirir, 
perfeccionar o aplicar determinadas destrezas o habilidades en situaciones de 
juego.  
 
CARACTERISTICAS DEL JUEGO 
 
El juego responde a unas características propias que ayudan al aprendizaje del 
cual se pretende enseñar. En primer lugar, juego es sinónimo de espontaneidad, 
quiere decir que el niño se desarrolla en una actitud de felicidad, alegría, de 
demostrar lo que siente libremente, En segunda lugar, agudiza la atención y 
favorece la responsabilidad, por ende cada niño/a generara un sentido de 
responsabilidad en las tareas que se le propongan y las aplicara a su vida 
cotidiana.  
 
En tercer lugar, desarrolla habilidades y destrezas motores que le van a permitir al 
niño mejorar su desarrollo motriz facilitando el aprendizaje de movimientos de 
carácter deportivo y de expresión corporal. Además, contribuye al desarrollo de la 
personalidad a través del movimiento. El juego se parte de las habilidades y 
destrezas aprendidas previamente, hecho que trae consigo una propuesta  
progresivamente más amplia y diversificada que permite desarrollar habilidades 
como caminar, correr, saltar, lanzar, recibir y equilibrio.  
 
En cuarto lugar, el juego impulsa la actividad creadora, fortalece la voluntad, 
interpreta autoridad y reglas, mejora el equilibrio emocional, mejora facultades 
intelectuales, desarrolla la dimensión social. 
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CARÁCTER PEDAGOGICO DEL JUEGO 
Una vez tratado el juego desde un punto de vista bastante general, vamos a 
abordarlo desde su aplicación en la educación y más concretamente a la 
educación física. El juego tiene un valor por sí mismo y se dirige en su totalidad de 
la persona implicando lo corporal, lo emocional y lo racional; el encanto que 
comporta este es un elemento que estimula el aprendizaje, la adaptación social, la 
liberación personal y la conservación de la propia cultura; de este modo, los 
juegos proporcionan los medios ideales para desarrollar capacidades 
intelectuales, motrices, de equilibrio personal y de relación e inserción social. 
 MARCO REFERENCIAL 
• 
Ahora bien, las categorías de análisis como su nombre lo indica hacen dar 
cuenta de los temas y subtemas que difieren del proyecto de investigación. 
En primer lugar, las habilidades básicas motrices son tan vitales en el ser 
humano porque si no hay un desarrollo pleno es muy difícil tener un 
desarrollo integral. Estas son: Caminar, correr, saltar, lanzar, recibir y 
equilibrio. En segundo lugar, el Juego pedagógico, dan cuenta del 
HBM 
•Caminar 
•Correr 
•Saltar 
•Lanzar 
•Recibir 
•Equilibrio 
JUEGO PEDAGÓGICO 
•Juegos Sensorio motores 
•Juegos de orientación corporal 
 
•Juegos de estructuración del 
espacio 
 
•Juegos de coordinación 
dinámica general 
 
•Juegos de coordinación óculo-
segmentaria 
 
•Juegos de representación y 
dramatización 
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desarrollo de las habilidades básicas motrices y el enriquecimiento de estas 
a través de Juegos Sensorio motores, Juegos de orientación corporal, 
Juegos de estructuración del espacio, Juegos de coordinación dinámica 
general, Juegos de coordinación óculo-segmentaria, Juegos de 
representación y dramatización.  
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4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
4. 1 ENFOQUE 
 
El enfoque de la investigación se desarrolla de manera socio-critica, es decir, en 
un enfoque cuantitativo y cualitativo. La razón es porque los datos hay que 
tabularlos, graficarlos y analizarlos de acuerdo a cada habilidad. 
 
La investigación tiene como propósito elaborar el conocimiento objetivo, 
cuantificable, verificable, y replicable del desarrollo de las habilidades básicas 
motrices mediante  la aplicación de la propuesta didáctica, así mismo la 
investigación adapta un enfoque cualitativo ya que involucra una relación entre el 
investigador y el objeto de investigación. 
 
4. 2 DISEÑO 
 
El diseño de la investigación tiene como objetivo ser: Investigación acción del 
docente por que reúnen los datos del Test de Evaluación de las habilidades 
básicas motrices en dos momentos, al inicio y al final de la investigación para 
evaluar el proceso.  
 
Este diseño involucra cambios o desarrollos a través del tiempo, es decir, que en 
esta investigación se quiere demostrar la secuencia temporal del mejoramiento en 
el desarrollo de las habilidades básicas motrices.  
 
Esta investigación se vale de este diseño para abordar el problema e investigar las 
tendencias de psicomotricidad y socio-motricidad y documentarse para comprobar 
los efectos de la intervención y tener un papel activo para llevar a cabo la 
investigación. 
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FASES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
4. 3 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Los instrumentos para la recolección de información son claves porque determinan 
la validez del proyecto de investigación. La población a evaluar                                         
son los estudiantes entre 6-7 años de Primero del Colegio Distrital                                    
Tabora (JT).  
 
Cada uno de los instrumentos expone el nombre, el objetivo, la forma de 
aplicación, la forma de análisis y la estructura. Cada uno de estos instrumentos se 
encuentra en la última parte del proyecto ubicado en anexos. Los instrumentos 
para la recolección de la información son: 
 
 4.4.1 PROTOCOLO DE TEST DE DIAGNÓSTICO 
 
 Nombre del instrumento: “Protocolo de test de diagnóstico”19  
                                            
19
 Test para la Evaluación de las habilidades motrices básicas. Universidad del Mar. Chile 
 
• Descripción del problema 
• Identificación y descripción de la temática que hay 
que investigar 
 
ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
• Descubrimiento del problema 
• Planificación de acciones 
FASE DE PLANEACIÓN 
• Realización de acciones (Propuesta didáctica) 
• Recogida de información 
PROCESO DE 
DESARROLLO 
• Interpretación e integración de los resultados 
REFLEXIÓN Y 
EVALUACIÓN 
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 Objetivo: Determinar el estado de desarrollo de las habilidades básicas 
motrices de los niños/as 
Forma de aplicación: Aplicado a niños del Colegio Distrital Tabora (JT). Se 
hacen pertinentes al proyecto ya que adaptan al espacio y las necesidades 
de los niños. 
 Forma de análisis: Se evalúa de acuerdo a cada uno de los ítems 
presentados en cada habilidad. 
 Estructura: El protocolo de Test Diagnóstico consta de una tabla para cada 
habilidad donde explica cada uno de los ítems a tener en cuenta para 
evaluar a los niños/as. 
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5. PROPUESTA DIDÁCTICA 
 
La propuesta didáctica contribuye al desarrollo de las habilidades básicas motrices 
en los niños de primero del Colegio Distrital Tabora (Jornada Tarde). Para llevarla 
a cabo es necesario seguir una metodología que debe tener: un título, una 
descripción, una justificación, un objetivo, una metodología, unos contenidos, unas 
actividades, unos recursos, la evaluación y un cronograma de la propuesta. A 
continuación se da desarrollo a la propuesta:  
 
 
5. 1 TÍTULO 
 
Juego pedagógico para 
implementar las Habilidades 
Básicas Motrices   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 2 DESCRIPCIÓN 
 
La propuesta didáctica es la muestra del desarrollo de las habilidades                     
básicas motrices de saltar, lanzar, recibir, correr, caminar, girar y equilibrio de 
estudiantes de primero, en la búsqueda de mejorar el desarrollo motriz en la etapa 
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escolar. Se articulará el juego como recurso pedagógico ya que este se constituye 
en una forma organizada de realizar la actividad motriz. Cómo recurso pedagógico 
el juego permitirá: potenciar lo lúdico, despertar la imaginación, centrarse en el 
progreso y dominio de las habilidades. 
 
 
5. 3 JUSTIFICACIÓN 
  
    La propuesta didáctica 
es la muestra del 
desarrollo de las 
habilidades básicas 
motrices de saltar, 
lanzar, recibir, correr, 
caminar, girar y 
equilibrio de estudiantes 
de primero, en la 
búsqueda de mejorar el 
desarrollo motriz en la 
etapa escolar. 
 
 
 
El ideal de la propuesta didáctica es desarrollar unos Tests de entrada en los 
cuales se identificara que niños presentan falencias en cada una de las 
habilidades donde se determina el progreso durante el desarrollo de destrezas en 
el desenvolvimiento posterior en juegos mediante actividades ya sean de manera 
individual, en parejas y/o en grupo que brindan espacios de enriquecimiento y 
motivación al niño en un ambiente que le favorece el aprendizaje. Los juegos a 
desarrollarse serán de destreza y cooperativos.  
Imagen Ejercicio en clase  
Fuente: Elaboración propia 
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5. 4 OBJETIVO GENERAL 
 
• Articular el juego pedagógico para promover el desarrollo del aprendizaje 
de las habilidades básicas motrices.                                                                                       
 
5. 5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Realizar una serie de actividades en base a las necesidades motrices que 
presentan los niños y niñas de primero del Colegio Distrital Tabora de la 
ciudad de Bogotá. 
 Diagnosticar el nivel de habilidades motrices de los niños de primero antes 
y después de la propuesta de actividades motrices desarrollada con los 
alumnos. 
 Desarrollar y mejorar las habilidades motrices básicas de 6 y 7 años a 
través de una propuesta didáctica de actividades motrices. 
 
5. 6 METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
Principios didácticos:  
 
a. Planificación flexible que deje cierto margen para la improvisación y la 
solución de problemas. 
b. Adaptación contextual al espacio, tiempo y distribución, horario, número de 
alumnos.  
c. Participación activa: Se entiende que el aprendizaje debe ser reflexivo.  
e. Conciencia de auto aprendizaje: Generar la sensación de que nos hemos 
enriquecido y de que algo ha cambiado en nuestro interior: conocimientos, 
actitudes, inquietudes, vinculaciones con la vida.  
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El desarrollo de los contenidos se realizará con actividades prácticas en la cancha 
del colegio. Se articulará el juego como recurso pedagógico ya que este se 
constituye en una forma organizada de realizar la actividad motriz. A continuación 
se propone los siguientes tipos de juegos: 
 
 Juegos Sensorio motores 
 Juegos de orientación corporal 
 Juegos de estructuración del espacio 
 Juegos de coordinación dinámica general 
 Juegos de coordinación óculo-segmentaria 
 
5.6.1 QUE TIENE COMO OBJETIVO 
 
 Descubrimiento de la respuesta al problema motor planteado por el 
docente. 
 Establecer una disonancia cognitiva en el alumno a través de un reto donde 
tenga que trabajar utilizando la psiquis y su motricidad. 
 
5.6.2 PAPEL DEL PROFESOR 
 
El profesor orienta el aprendizaje de los alumnos pero permitiendo que sean ellos 
los que investiguen, tomen decisiones y descubran. 
 
5.6.3 PAPEL DEL ALUMNO 
 
Buscar la respuesta al problema motor planteado 
 
5.6.4 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA CLASE 
 
Proceso investigativo, no completo, guiado y centrado en el proceso. 
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Líneas didácticas de actuación: 
 
 No indicar la respuesta 
 Esperar siempre la respuesta del alumno (primero verbal, luego motriz) 
 Reforzar las respuestas correctas 
 Ofrece sugerencias adicionales a las incorrectas 
 No enseña mediante el modelo, aunque lo busque en ocasiones 
 Permite mayor participación e implicación cognitiva del alumno en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 La individualización depende del tipo de tareas a resolver (respuestas 
masivas o grupales, o individuales) 
 
5. 7 IMPLEMENTACIÓN 
 
La implementación de la propuesta didáctica es el desarrollo como tal de esta y 
donde se da la importancia de lo que se está implementando y para qué sirve. La 
implementación está compuesta de tres fases las cuales van a determinar su 
eficacia. Estas son: 
 
5.7.1 FASE DE PLANIFICACIÓN 
 
Esta fase se divide en los contenidos que son los temas que se van a desarrollar 
en la propuesta y el plan de clase que es lo que se va a trabajar en cada sesión: 
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5.7.1.1 CONTENIDOS 
 
 
1. JUEGOS SENSORIOMOTORES 
 
El juego reúne los sentidos y la motricidad significativa. Los juegos sensoriales son 
juegos en los que promueven experiencias visuales, auditivas, olfativas, 
gustativas, táctiles cinestésicas, y que educan la motricidad elemental como es la 
tonicidad y el equilibrio. 
 
AUDITIVOS 
 Objetivos: 
o Desarrollar los receptores extereoceptivos auditivos. 
o Asemejar lo máximo posible la percepción del objeto real con el 
percibido. 
 
TACTILES 
 Objetivos: 
o Desarrollar los receptores extereoceptivos táctiles. 
Juegos Sensorio 
motores 
Juegos de 
Orientación 
Corporal 
Juegos de 
Estructuración del 
Espacio 
Juegos de 
coordinación 
dinámica general 
Juegos de 
Coordinación óculo 
-segmentaria 
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o Asemejar lo máximo posible la percepción del objeto real con el 
percibido. 
 
PROPIOCEPTIVOS 
 Objetivos: Desarrollar los receptores propioceptivos. 
 
VISUALES:  
 Objetivos: 
o Desarrollar el receptor sensorial de la vista. 
o Entrenar y mejorar la capacidad de observación. 
 
2. JUEGOS DE ORIENTACIÓN CORPORAL 
Son juegos que permiten el desarrollo progresivo de la orientación del esquema 
corporal. Son juegos que permiten desarrollar conciencia corporal, el conocimiento 
de las partes de su cuerpo. 
Objetivos: 
 Tiempo de reacción 
 Coordinación dinámica general 
 Conocimiento del esquema corporal 
 Control y ajuste corporal 
 Percepción auditiva 
 Lateralidad 
 Imaginación-creatividad 
 
3. JUEGOS DE ESTRUCTURACIÓN DEL ESPACIO 
 
La estructuración espacio-temporal emerge de la motricidad, de la relación con los 
objetos localizados en el espacio, de la posición relativa que ocupa el cuerpo, en 
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fin, de las múltiples relaciones integradas de la tonicidad del equilibrio, de la 
lateralidad y de la noción del cuerpo. Actividades para realzar: 
 Caminar cada alumno a su ritmo 
 Caminar a un ritmo marcado desde el exterior 
 Escuchar series rítmicas de distintos compas 
 Distinción de rapidez o lentitud entre diferentes series rítmicas 
 Apreciación de la propia velocidad con respecto a la de un compañero 
 Experimentación de sensaciones, dispersiones, etc. 
 
4. JUEGOS DE COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL 
 
Es aquella que agrupa y exige la capacidad de sincronizar el sistema nervioso y 
movimientos que requiere una acción conjunta de todas las partes del cuerpo( 
musculatura gruesa de brazos, tronco y piernas) para lograr rapidez, armonía, 
exactitud y economía del movimiento adaptada a diversas situaciones, con el 
menor gasto de energía posible. A demás es fundamental para la mejora de los 
mandos nerviosos y el afinamiento de las sensaciones y percepciones. 
 Actividades de marcha y de carrera 
 Actividades de cuadrúpeda y arrastre. 
 Actividades de gatear y reptar 
 Actividades de caída y recuperación  
 Actividades de equilibrio dinámico. 
 
5. JUEGOS DE COORDINACIÓN OCULO-SEGMENTARIA 
 Actividades con objeto ojo-mano 
 Actividades de lanzar y recibir 
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5.7.1.2. ACTIVIDADES 
 
1. Habilidad de Caminar 
o Se le pide a los niños que deben caminar por toda el área “caminar 
dispersos”, lentamente y más rápidos hasta correr. Alternar caminar y 
correr. 
o Se indica a los niños a caminar dispersos cada uno al compás del 
sonido de las claves, se le orienta caminar de formas diferentes (en 
puntas de pie, “como un gigante” 
o Talones “como con tacones”, elevando rodilla “como los caballitos”, con 
pasos laterales, “como los carritos locos”, como diferentes animales. 
o Se invita a jugar “las estatuas”. Caminan dispersos cada uno de la forma 
que desee y a una señal se paran quedando como “estatuas”. 
o Se invita a los niños a caminar como perros (cuadrúpeda), Hacia delante 
y hacia atrás, hacia un lado y otro, llevando o empujando objetos con el 
cuerpo, por el piso, por arriba de muros, bancos, etc. 
o Se les propone jugar a los automóviles, cada niño con un aro imita que 
maneja, caminado más lento, más rápido, hacia diferentes lugares, 
pasando por arriba de tablas, bancos, cuerdas (que forman caminos), 
por debajo de objetos (aros, cuerdas). Finalizar el juego caminando 
cada vez más lentos. 
 
2. Habilidad de Correr 
o Se le invita a caminar y a correr dispersos, tocando diferentes 
lugares del área y objetos que se colocan por distintos lugares. Al 
tocar los objetos se ponen como ellos (duros o blandos). 
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o Se les invita a correr como los carros locos con cambios de 
dirección. 
o Los niños se colocan en hileras y se motivan con el trencito a la 
orden del adulto el tren va más rápido, se estimulan para que no se 
descarrile el tren. Se puede ir cantando "chucho a" "chucho a" hace 
el tren por el terraplén. 
o Se estimulan a los niños diciéndoles que son milicianos y deben 
estar fuertes y saludables por lo que se colocan detrás de una marca 
en el piso en fila a la orden de, "milicianos a entrenar", salen todos 
corriendo dispersos por el área y “milicianos a sus puestos” todos se 
colocan detrás de la marca. 
 
3. Habilidad de Saltar 
o Caminar por el área, llevando una hoja de papel en la mano y la 
mueve hacia diferentes lugares (arriba, al frente, abajo, atrás).Se 
creará una idea lúdica, se puede decir que la hoja es un pañuelo se 
agita, son alas se aletea a los lados del cuerpo. etc. 
o Parados en el lugar, colocan la hoja en el piso y saltan por diferentes 
lados del papel y de un extremo al otro. 
o Se motiva a los niños con los conejos, se invita a poner las manos 
delante flexionadas al igual que los conejos y se sugiere saltar con 
los dos pies unidos y flexionados las piernas. Se puede decir la rima 
"salta conejo duro y parejo". 
o Se estimula al niño para que realice el juego “tierra” “mar” cuando se 
le diga “tierra” saltan hacia delante y cuando se le dice “mar” se 
quedan en el lugar. 
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o Se coloca una marca en el piso que puede ser de tiza, papel o una 
cinta y se dice a los niños que son deportistas y deben saltar hacia 
delante para no tocar la marca. 
 
4. Habilidad de Lanzar 
 
o Lanzar una pelota de tenis a lo alto y a lo largo. 
o Por parejas, lanzar la pelota de tenis al compañero con una mano y 
con la otra.  
o Lanzar una pelota de tenis desde una distancia de 3-4 metros.  
o Lanzamientos de precisión sobre diferentes superficies como la 
pared, un aro y el suelo. 
 
5. Habilidad de Recibir 
 
o Recibir una pelota a lo alto y a lo largo. 
o Por parejas, recibir la pelota al compañero.  
o Recibir una pelota de tenis desde una distancia de 3-4 metros. 
o Recibir la pelota en precisión sobre diferentes superficies como la 
pared, un aro y el suelo. 
 
6. Habilidad de Equilibrio 
o La rana, desde la posición de pie, con las piernas ligeramente abiertas se 
flexionan las rodillas a la vez que los talones se elevan. La cadera debe 
quedar justo encima de los talones. El tronco y la cadera quedan en línea 
con la base de sustentación. 
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o El bailarín desde la posición de parado, los niños deben colocar un pie en 
prolongación exacta del otro, estableciendo el contacto del talón de un pie 
con la punta del pie contrario; luego se elevan los talones. 
o  La estatua, los alumnos deben moverse por todo el espacio al ritmo de la 
música. En el instante en que la música deje de sonar, los niños 
permanecen inmóviles, cual una estatua, adoptando la postura que tenían 
justo antes de parar de sonar la música. 
5.7.2 FASE DE EJECUCIÓN 
 
La fase de ejecución determina el tiempo, el lugar  y el proceso:  
 
 Tiempo: Durante y después de la clase 
 Lugar: Cancha del Colegio Distrital Tabora 
 Proceso: Para la propuesta didáctica se emplean dos métodos inductivo-
deductivo. El procedimiento para este método es a través de: 
o Observación. 
o Experimentación. 
o Comparación. 
o Abstracción. 
o Generalización. 
o Fijación. 
 
5.7.3 FASE DE VALORACIÓN 
 
La fase de valoración consta de tres sub-fases que determinan el proceso de 
evaluación de la propuesta. Estas son: 
 
 Recolectar información: 
o Base de datos del nombre y edad de los niños 
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o Evaluación de entrada de los test para tabulación 
o Evaluación de salida  de los test para tabulación 
o Requisitos que pertenezca al colegio, al curso primero y que este 
dentro del rango de edad 
 Organizar la información: 
o Analizar los Tests de cada niño de acuerdo a cada habilidad 
o Determinar que niños presentan falencias de acuerdo al diario de 
campo y lo que arrojan los Tests. 
 Analizar-contrastar: 
o Graficar el porcentaje que corresponde en general de cada habilidad. 
o Analizar la información obtenida de los test de salida para concluir el 
aporte de la propuesta didáctica.  
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6. RESULTADOS 
 
6. 1 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
A continuación, se desarrollara el análisis de la información obtenida como 
diagnostico el cual permite evidenciar la coherencia del proyecto para el desarrollo 
de las habilidades básicas motrices. 
6. 1 .1 RESULTADO HABILIDAD DE CAMINAR 
 
ITEMS 
I1 Camina entre los 6 conos sin tocarlos 
I2 Camina balanceando brazos en forma alternada con las piernas durante todo el 
recorrido  
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En esta gráfica se puede analizar claramente que los estudiantes tuvieron un gran 
avance ya que en su gran mayoría aprendió a caminar balanceando sus brazos 
alternamente con las piernas con cada una de las actividades desarrolladas. 
6. 1 .2 RESULTADO HABILIDAD CORRER 
 
ITEMS 
I1 Corre balanceando los brazos adelante-atrás con codos flexionados. 
I2 Corre balanceando los brazos en forma alternada con las piernas 
I3 Corre flexionando rodillas 
I4 Corre en ausencia de movimientos parasitarios (sincinesias o movimientos 
involuntarios de alguna parte del cuerpo)  
Es pertinente decir que, en su gran mayoría los estudiantes tuvieron un gran 
avance ya que al inicio de las pruebas les faltaba coordinar los movimientos de 
sus piernas con sus brazos y al momento de hacer la evaluación final presentaron 
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un resultado satisfactorio porque medio de las actividades aprendieron a 
balancear su brazos y sus piernas correctamente en forma alternada. 
6. 1 .3 RESULTADO HABILIDAD SALTAR 
 
 
ITEMS 
I.1: En la posición inicial, el tronco se inclina levemente hacia delante, llevando 
ambos brazos atrás. 
I.2: Rechaza simultáneamente con ambas piernas. 
I.3: Los brazos se impulsan desde atrás-adelante-arriba, el momento del rechazo. 
I.4: Al caer, lo hace con los dos pies al mismo tiempo, y levemente separados 
entre sí. 
I.5: Al caer, amortigua la caída flexionando la rodilla. 
I.6: Al caer, controla el equilibrio, aunque de un paso adelante. 
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I.7: Salta en ausencia de movimientos parasitarios (sin cinesias o movimientos 
involuntarios de alguna parte del cuerpo).  
La habilidad de Saltar presento un gran avance ya que al iniciar el proceso los 
niños/as se les dificultaba coordinar sus brazos con sus piernas para hacer el 
salto. Ahora, después de las actividades más del 90% de los niños/as aprendió a 
rechazar simultáneamente con ambas piernas, a impulsar los brazos desde atrás-
adelante-arriba, el momento del rechazo. Además, aprendieron que al caer, lo 
hacen con los dos pies al mismo tiempo, y levemente separados entre sí y a 
amortiguar la caída flexionando las rodillas y manteniendo el equilibrio. 
6. 1 .4 RESULTADO HABILIDAD LANZAR 
 
ITEMS 
I.1: Para lanzar, ubica adelante la pierna contraria al brazo del lanzamiento.  
I.2: Al lanzar, el brazo que impulsa la pelota, se extiende desde atrás hacia 
adelante-arriba, por sobre la cabeza.  
I.3: Acompaña la acción del lanzamiento con movimientos sucesivos de piernas, 
tronco y brazos.  
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I.4: Desplaza el peso del cuerpo adelantando la pierna que está atrás en el 
momento de lanzar.  
I.5: Lanza en ausencia de movimientos parasitarios (sin cinesias o movimientos 
involuntarios de alguna parte del cuerpo).  
Los niños aprendieron a hacer correctamente el movimiento de lanzar. Todos 
aprendieron a hacer correctamente el gesto de desplazar el cuerpo adelantando la 
pierna que esta atrás en el momento de lanzar, Además, mejoraron el gesto que al 
momento de lanzar deben ubicar adelante la pierna contraria al brazo del 
lanzamiento.  
6. 1 .5 RESULTADO HABILIDAD RECIBIR 
 
ITEMS 
I.1: El alumno recibe el balón con ambas manos en forma simultánea.  
I.2: Las manos del niño se acomodan a la forma del balón.  
I.3: Al recibir amortigua la recepción sin llevar el balón al pecho.  
I.4: Realiza la recepción sin esquivar el balón. Por ejemplo, rota la cabeza hacia 
uno de los dos lados.  
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I.5: Recibe en ausencia de movimientos parasitarios (sin cinesias o movimientos 
involuntarios de alguna parte del cuerpo).  
La habilidad de recibir presenta un gran avance porque al inicio de los test los 
niños no sabían recibir correctamente. Después de las actividades realizadas, se 
observo un gran paso porque ya todos sabían recibir y haciendo el gesto de la 
manera correcta. 
6. 1 .6 RESULTADO HABILIDAD EQUILIBRIO 
 
ITEMS 
I1 Mantiene el equilibrio sobre un pie durante 5 seg 
I2 El pie de apoyo se mantiene sin desplazamiento 
I3 Mantiene el equilibrio en ausencia de movimientos parasitarios (sincinesias 
movimientos involuntarios de alguna parte del cuerpo 
La habilidad de equilibrio evidencio un gran avance ya que los niños mejoraron el 
aprendizaje de mantener el equilibrio con los juegos y actividades desarrollados. 
En su mayoría, es decir, 29 de los niños siendo 32 lograron mantener el equilibrio 
son un pie durante 5 seg, solo 3 no lo alcanzaron. Además, lograron mantener el 
equilibrio sin tener que desplazarse o estar saltando mientras lo mantiene. 
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7. CONCLUSIONES 
 
Se evidenciaron cambios positivos respecto a los ámbitos prácticos en la vida del 
niño/a como lo son: en el ámbito social (la comunicación, su entorno familiar, su 
desarrollo socio-afectivo y la interacción consigo mismo y con los demás), en el 
ámbito psicológico (el autoestima, la seguridad, el conocimiento de sí mismo y la 
construcción de su personalidad) y en el ámbito académico (mejor desarrollo 
cognitivo, evidenciándose en el inicio a la lectura, la escritura, la lógica, y  la 
interacción personal). 
La propuesta descrita en el presente trabajo de investigación permitió enriquecer 
los contenidos pedagógicos del proceso de enseñanza de las habilidades básicas 
motrices involucrando metodologías didácticas y un modelo pedagógico dialogante 
que permitió el desarrollo de contenidos que abordaran dimensiones humanas 
hacia la promoción de un desarrollo integral. 
Se logro contribuir a través del Juego pedagógico un ambiente enriquecedor para 
mejorar el desarrollo de las habilidades básicas motrices en el cual los niños 
tuvieron un espacio de diversión y aprendizaje que les contribuirá en su vida 
cotidiana.  
Por esta razón la investigación es de gran importancia ya que se                      
buscó que los niños/as mejoren y lograran un buen desarrollo de las habilidades 
básicas motrices para su formación, ya que estas les permiten tener un mejor 
aprendizaje tanto cognitivo como cognoscitivo, el cual les lleva a ser unas 
personas con un desarrollo integral óptimo y viable en el ámbito social, psicológico 
y académico en su vida. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1: PROTOCOLO FORMATO PLAN DE CLASE 
UNIVERSIDAD LIBRE                                                                                                                                                                                              
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                                                                                                                                         
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Distrital Tabora Sede B_____________ CLASE N°: 11________ FECHA: ______  
DOCENTE TITUTAR: Hilda Rincón________ DOCENTE EN FORMACIÓN: Yonathan Edward Cantor Páez________ 
TEMA: ___CURSO:101_  ASIGNATURA: Educación Física_ N° DE ESTUDIANTES: 32____ N° DE SESIONES: 11_____ 
 
¿QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACIÓN? 
¿QUÉ 
APRENDIZAJES 
ESPERA QUE EL 
ESTUDIANTE 
DESARROLLE? 
¿QUÉ 
CONTENIDOS 
ESPERA QUE 
EL 
ESTUDIANTE 
APRENDA? 
¿QUÉ 
METODOLOGÍ
A VA A 
UTILIZAR 
PARA 
ALCANZAR 
LOS 
OBJETIVOS? 
¿QUÉ 
ACTIVIDADES 
VA A 
DESARROLLAR
? 
¿QUÉ 
TIEMPO 
ESPERA EN 
CADA 
ACTIVIDAD
? 
¿QUÉ 
RECURSOS 
VA A 
UTILIZAR? 
¿CÓMO 
EVALÚA EL 
APRENDIZAJE 
DE LOS 
ESTUDIANTES? 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
REFLEXIONES DEL DOCENTE EN 
FORMACIÓN 
 
REFLEXIONES DEL DOCENTE TITULAR 
 
ADAPTACIONES PARA 
ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 
 
 
FORMATO                
PLAN DE CLASE 
FORMATO   
PLAN DE CLASE 
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ANEXO 2: PROTOCOLO DIARIO DE CAMPO 
 
PROPUESTA DIDÁCTICA PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE LAS 
HABILIDADES BÁSICAS MOTRICES EN LOS NIÑOS DE PRIMERO DEL 
COLEGIO DISTRITAL TABORA (JORNADA TARDE) 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO  
   
FECHA: ________________________   HORA: _________________  
LUGAR: __________________________________________________________  
ACTIVIDAD: _______________________________________________________ 
OBJETIVO: ________________________________________________________ 
PROTAGONISTAS: Estudiantes grado primero Colegio e investigador  
DESCRIPCIÓN:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
INTERPRETACIÓN:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
OBSERVACIÓN PARTICIPATIVA: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
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ANEXO 3: TEST DE DIAGNÓSTICO HABILIDAD DE CAMINAR APLICADO A 
NIÑOS DEL COLEGIO DISTRITAL TABORA (JT)  
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ANEXO 4: TEST DE DIAGNÓSTICO HABILIDAD DE CORRER APLICADO A 
NIÑOS DEL COLEGIO DISTRITAL TABORA (JT)  
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ANEXO 5: TEST DE DIAGNÓSTICO HABILIDAD DE SALTAR APLICADO A 
NIÑOS DEL COLEGIO DISTRITAL TABORA (JT)  
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ANEXO 6: TEST DE DIAGNÓSTICO HABILIDAD DE LANZAR APLICADO A 
NIÑOS DEL COLEGIO DISTRITAL TABORA (JT)  
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ANEXO 7: TEST DE DIAGNÓSTICO HABILIDAD DE RECIBIR APLICADO A 
NIÑOS DEL COLEGIO DISTRITAL TABORA (JT)  
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ANEXO 8: TEST DE DIAGNÓSTICO HABILIDAD DE EQUILIBRIO APLICADO A 
NIÑOS DEL COLEGIO DISTRITAL TABORA (JT)  
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ANEXO 9: RESULTADO TEST DE ENTRADA 
 
 
 
